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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  
В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ  
 
 На превеликий жаль, з появою і поширенням персональних комп'ютерів, 
інтернету робота з будь-якими текстами полегшилася на порядок, бо готові 
тексти можна завантажити, а всесвітня мережа рясніє рекламними 
пропозиціями: реферати, курсові та дипломні проекти, контрольні і навіть 
дипломи і дисертації «під ключ».  І сьогодні кожен із нас час від часу 
стикається з цією проблемою. 
  З одного боку, неможливо по-ханжеськи заперечувати ті зручності та 
технічний прогрес, який став прикметою ХХI століття, але, з іншого боку, 
справжність знання все частіше підміняється комерційними фантомами з 
відповідними наслідками для системи освіти.  
 Настав час зрозуміти, що однією з найктуальніших сьогодні для 
українського наукового суспільства є проблема академічної доброчесністі; та 
щоб викорінити її із вишів потрібен комплексний підхід, який формуватиме 
загальні принципи і правила поведінки учасників науково-видавничого 
процесу, а також регулюватиме взаємини між всіма учасниками науково-
видавничого процесу з метою забезпечення високої якості наукових публікацій. 
У 2019 році складено, ухвалено та введено в дію «Кодекс академічної 
доброчесності» Української медичної стоматологічної академії з метою 
формування академічних цінностей, збереження та примноження традиції 
академії, фундаментальних принципів, якими керуються заклади освіти для 
забезпечення розвитку освіти, розвитку інноваційного освітнього середовища, 
високої академічної культури здобувачами вищої освіти всіх рівнів, науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками Української медичної 
стоматологічної академії. 
Цей кодекс встановлює загальні засади, цінності, принципи та норми 
академічної доброчесності, правила поведінки здобувачів вищої освіти, 
наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників УМСА, якими вони 
повинні керуватися під час навчання, проведення наукової (творчої), науково-
педагогічної, педагогічної діяльності, виконання покладених на них завдань та 
обов'язків, а також визначає політику і процедури забезпечення дотримання 
академічної доброчесності в УМСА та види відповідальності за порушення 
академічної доброчесності. 
«Кодекс академічної доброчесності» розроблено відповідно до Закону 
України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України 
«Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про наукову і 
науково-технічну експертизу», Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», Етичного кодексу ученого України, Бухарестської 
декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі, Статуту 
УМСА, Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 
«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 
Методичних Рекомендацій МОН України для закладів вищої освіти з підтримки 
принципів академічної доброчесності, Положення «Про академічну 
доброчесність здобувачів освіти та співробітників Вищого державного 
навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», 
Положення «Про порядок перевірки у Вищому державному навчальному 
закладі України «Українська медична стоматологічна академія» текстових 
документів – магістерських, кандидатських і докторських дисертаційних робіт, 
звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, навчальної 
літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання на наявність 
плагіату», Положення «Про порядок ведення первинної документації щодо 
наукових медико-біологічних досліджень у Вищому державному навчальному 
закладі України «Українська медична стоматологічна академія». 
Метою розробки «Кодексу академічної доброчесності» стало бажання 
співробітників УМСА відповісти на ті виклики і загрози, які стають стійкою 
тенденцією в освітній системі в епоху глобалізації, а саме: 
- формування академічних цінностей та високої академічної культури учасників 
освітнього процесу УМСА; 
- формування громадянської позиції учасників освітнього процесу; 
- забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в УМСА; 
- формування високого рівня наукових, професійних, загальних 
компетентностей здобувачів усіх рівнів вищої освіти в УМСА; 
- утвердження в учасників освітнього процесу моральних та духовних 
цінностей, соціальної відповідальності; 
- збереження, розвиток і популяризація наукових цінностей та традицій УМСА; 
- виховання здобувачів освіти усіх рівнів відповідальними, здатними до 
свідомого спрямування своєї діяльності; 
- підвищення позитивного іміджу та ділової репутації УМСА у вітчизняному та 
зарубіжному освітньо-науковому просторі. 
 «Кодекс академічної доброчесності» УМСА покликаний допомагати 
викладачам і студентам в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності 
в Україні. 
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